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“sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan, apabila engkau 
telah selesai (mengerjakan sesuatu), maka berusahalah 
dan kepada Allah kita berharap..” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“jadilah seperti pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan 
apabila dilempar dengan batu, ia akan membalas dengan buah kurmanya..” 
(Dr. Aidh Al Qarni) 
 
“sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya 
bagi orang lain..” 
(H.R. Buchari muslim) 
 
 “hadapi keadaan dengan senyuman, terima cobaan dengan keikhlasan, serta 
yakinlah usaha dan do’a adalah suatu pilihan..” 
(Ratnasari) 
 

















“Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
hidayah-Nya sehingga aku dapat melalui kesulitan-kesulitan 








Sebuah karya kecil ini kupersembahkan untuk: 
 Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengiringi 
tiap langkahku, dengan dukungan moril maupun 
materiil. Terimakasih atas doa dan pengorbanan, 
kesetiaan yang diberikan, semoga tiada henti. 
 Kedua adikku tersayang yang telah memberikan 
motivasi tersendiri untukku, serta keluarga besarku 
yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat. 
 Teman-teman dan sahabatku yang selalu mengisi 
hari-hariku. 
 Almamaterku UMS, lingkungan yang mendewasakan 





    
 
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DALAM 
LAPORAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR              
GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA”. Penulisan skripsi ini bertujuan 
untuk memenuhi syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada 
kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, bimbingan, petunjuk, ridho dan kasih 
sayangmu yang tak henti-hentinya engkau limpahkan kepadaku. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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5. Bapak Abdul Kharis Almashari, S.E, M.M., selaku Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh 
pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang 
telah menyediakan waktu, tenaga pikiran dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Ibu Eny Kusumawati, SE., Ak., selaku Dosen Co Pembimbing yang telah 
menyediakan waktu, tenaga, pikiran dengan penuh kesabaran dan keikhlasan 
untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmu 
kepada penulis yang tiada ternilai harganya, serta seluruh staf dan karyawan 
FE UMS yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas dengan sangat baik. 
9. Kedua orang tuaku tercinta dengan segenap kasih sayangnya yang tak pernah 
putus memberikan doa, materi dan motivasi. 
10. Teruntuk “Nok” yang ter.. . . Yang memberikan banyak warna di hari-hariku, 
sumber inpirasiku, terimaksih y mut buat dukungannya, semangat dan doanya. 
11. Temen-temenku yang biasa kumpul di TARNO, untung ada kalian, tempat 
melarikan diri dari capek dan stres. 
12. Teman-teman saya Eni, Tina, Mbak Muti, Mas Fajar, Mas Ferry, Mas Seto, 
dan teman-teman baru saya Ratna, Nita, Mas Husin, Si Jek, Black, Rian, yang 
beberapa waktu terakhir ini kita berjuang bersama, keep spirit & keep smile. 
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13. Keluarga besar kelas H Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi angkatan 07. 
Terimakasih atas kebersamaannya di bangku kuliah selama ini, ada kenangan 
tersendiri bersama kalian semua. Esok kita harus sukses bareng-bareng, 
Amin.. dan……………………………………… “kapan kita maennya?? ? ?.” 
14. Keluarga besar Lembaga Pengembangan Mahasiswa (LEPMA) FE UMS,  
Mas Ari, Mas Hendri, Mbak Rina, Mbak dee-dee, banyak pengalaman dan 
pelajaran yang kudapat bersama kalian, a lot of thanks. Kepengurusan 2008, 
Anggun, Lutfi, Eri, Wati, Dian, Ariy, Lia, “susah senang dulu menjadi cerita 
yang tak terlupakan sekarang”, serta Hanif, Hendri, Munif, Radit, Munir, 
Anto, Liza, Santin, Uffun, senang bisa mengenal kalian semua. Untuk temen-
temen kepengurusan 2012, Widi, Zaki, Anggi, Sidiq, Irul, Weni, Riza, Dwi, 
Mia, Retno, Putra, jaga terus semangat kalian, jaga terus eksistensi LEPMA. 
15. Temen-temen HIMATANSI dibawah kepengurusan Fajar, yang tidak bisa 
saya sebutkan satu per satu. Terimakasih kadang saya merepotkan beberapa 
dari kalian, dan untuk yang biasa lembur dibalik layar laptop berjuang sampe 
malam, ayo saya bantuin  jangan panik.. 
16. Seluruh Keluarga Mahasiswa (KAMA) FE UMS, lingkungan tempat saya 
bernaung selama ini, terimaksih. 
17. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Semoga amal baik dari Bapak, Ibu, teman-teman dan semua pihak yang 
telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang 
setimpal dari ALLAH SWT. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh 
karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak selalu penulis 
nantikan untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, harapan penulis 
dengan selesainya skripsi ini, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya 
dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua, serta menjadi arahan dan 
kontribusi dalam perjalanan pengetahuan. Amin ya robbal „alamin. 
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan 
komisaris, leverage, ukuran perusahaan (size), profitabilitas, kepemilikan 
manajemen dan kepemilikan institusi terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan manufaktur di Indonesia. 
Populasi penelitian ini semua perusahaan manufaktur yang terdaftar       
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 yang tercantum dalam Indonesian 
Capital Market Directory (2010), berjumlah 148 perusahaan. Perusahaan yang 
manufaktur yang terdaftar di BEI digunakan sebagai populasi, karena perusahaan 
tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada 
pihak luar perusahaan. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 38 perusahaan. 
Metode analisa data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda, 
dengan bantuan program SPSS for Windows Release 16.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel leverage berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan  ukuran 
dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), profitabilitas, kepemilikan 
manajemen dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial. Nilai adjusted R
2
 sebesar 49,0%, sisanya 
sebesar 51,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
 
Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, ukuran dewan komisaris, 
leverage, ukuran perusahaan (size), profitabilitas, kepemilikan 
manajemen, kepemilikan institusi 
